





M3646 Geodézie a kartografie
Posouzení možností využití GPS při kriminalistickém ohledání místa
činu
• Zhodnotit současné technické postupy při ohledání místa činu a zpracovat návrh řešení pro ohledání místa
činu s využitím prostředků GIS (HW a SW)
• Připravit postup (metodiku) pro zpracování naměřených dat a jejich vizualizaci na dostupných mapových
podkladech (např. AČR)
• Zhodnotit možnosti pro využití GPS při ohledání místa činu a jeho okolí se stanovenou přesností lepší než
50 cm. Zejména uvést praktické aspekty měření pomocí GPS.
• Provést praktické ověření navrženého řešení s dostupnou technikou VŠB-TU a PČR
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